








































































































































































































































































































































































































































































































































































































究所研究部報告 52 号（2013 年）。
８	 「刑事施設、少年院及び保護観察所と地方公共団体、
公共の衛生福祉に関する機関等との連携の確保につい









支援対策等事業の実施について」（平成 17 年 3月 31日









法律時報 89 巻 4 号 47頁以下を参照。
12	 山口幸男『司法福祉論』（ミネルヴァ書房、1991年）17頁。










































































法律時報 89 巻 4 号 4 頁。










は 27.8％から 35.1％に、4 号観察については 37.9％か
ら 40.7％にそれぞれ増加している。



















Social Security for Ex-Offenders : An Essay on Legislations of Social 
Rehabilitation Support for Ex-Offenders
Shigeki Kimura
＜Abstract＞
     This report added examination about possibility of justification dated in social security law to 
receive payment, service for ex-offenders to have life difficulty such as elderly, disability, and the 
unemployment to aim to independence and social participation through the systematic theory of 
social security law.
     In the doctrine of social security law, ex-offenders are caught in a negative about the object of 
the support in the system of social security law while the cooperation system with the judiciary 
and the welfare are setting after 2009 because the trend of ex-offenders and the results of research 
about the present conditions put ex-offenders became clear. However, in response to the needs 
peculiar to ex-offenders who are excluded from the social life, ex-offenders are requested to support 
independence by the daily life, the social life, and the employment and labor. From the point of view 
of the classification theory by purpose which puts the integrated support for the job seekers and 
the handicapped person in the range of social security law, it is thought that there is room that the 
support to ex-offenders are included as the object of the security of social security law. In the future, 
there is a need to consider the possibility of building "Legislations of Social Rehabilitation Support" 
for ex-offenders.
Keywords: ex-offenders, social security law, offenders rehabilitation, 
　　　　　 classification theory by purpose, social rehabilitation support
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